Rural Library Funding, 2007 by unknown
FY07 County Funding Rates, Cents per Thousand and Per Capita
1/9/2008 Sorted by County
FY07 FY07 County Cents Rural Per
County Valuation Funding per Thousand LSA Pop Capita
ADAIR $252,923,651 $17,073 $0.0675 SW 3,403 $5.02
ADAMS $181,739,810 $15,560 $0.0856 SW 2,273 $6.85
ALLAMAKEE $397,827,559 $78,147 $0.1964 NE 6,470 $12.08
APPANOOSE $186,729,442 $17,500 $0.0937 SE 4,779 $3.66
AUDUBON $192,244,377 $38,000 $0.1977 SW 3,069 $12.38
BENTON $622,741,373 $60,800 $0.0976 EC 9,040 $6.73
BLACK HAWK $548,229,089 $100,000 $0.1824 NE 10,989 $9.10
BOONE $543,855,849 $65,000 $0.1195 CE 8,296 $7.84
BREMER $399,928,735 $146,055 $0.3652 NE 7,189 $20.32
BUCHANAN $477,001,887 $63,866 $0.1339 NE 8,315 $7.68
BUENA VISTA $408,667,137 $60,000 $0.1468 NW 4,838 $12.40
BUTLER $376,439,291 $56,650 $0.1505 NE 5,892 $9.61
CALHOUN $334,706,277 $122,525 $0.3661 NW 3,166 $38.70
CARROLL $326,091,341 $54,000 $0.1656 NW 4,997 $10.81
CASS $268,381,166 $54,600 $0.2034 SW 3,908 $13.97
CEDAR $530,173,795 $55,000 $0.1037 EC 7,275 $7.56
CERRO GORDO $543,661,251 $154,350 $0.2839 NC 5,928 $26.04
CHEROKEE $389,808,290 $42,000 $0.1077 NW 4,232 $9.92
CHICKASAW $388,225,772 $82,000 $0.2112 NE 5,563 $14.74
CLARKE $153,255,606 $10,345 $0.0675 SW 3,464 $2.99
CLAY $380,377,768 $41,000 $0.1078 NW 3,754 $10.92
CLAYTON $487,330,975 $98,684 $0.2025 NE 8,314 $11.87
CLINTON $586,910,863 $70,429 $0.1200 EC 8,987 $7.84
CRAWFORD $348,522,677 $36,150 $0.1037 NW 5,171 $6.99
DALLAS $637,192,448 $110,001 $0.1726 CE 10,298 $10.68
DAVIS $175,700,132 $14,000 $0.0797 SE 5,353 $2.62
DECATUR $133,054,331 $9,280 $0.0697 SW 2,887 $3.21
DELAWARE $579,549,124 $49,875 $0.0861 NE 8,821 $5.65
DES MOINES $408,058,406 $110,000 $0.2696 SE 9,258 $11.88
DICKINSON $597,753,797 $58,000 $0.0970 NW 4,661 $12.44
DUBUQUE $814,348,802 $510,079 $0.6264 NE 17,642 $28.91
EMMET $224,340,562 $18,500 $0.0825 NW 2,563 $7.22
FAYETTE $509,515,331 $62,200 $0.1221 NE 7,328 $8.49
FLOYD $328,829,988 $77,500 $0.2357 NC 5,455 $14.21
FRANKLIN $409,275,110 $148,415 $0.3626 NC 4,093 $36.26
FREMONT $256,565,684 $22,186 $0.0865 SW 3,213 $6.91
GREENE $285,700,023 $67,500 $0.2363 CE 3,081 $21.91
GRUNDY $401,624,345 $115,976 $0.2888 NE 4,533 $25.58
GUTHRIE $367,825,243 $99,000 $0.2691 SW 5,141 $19.26
HAMILTON $390,039,804 $56,300 $0.1443 NC 4,245 $13.26
HANCOCK $424,075,163 $101,304 $0.2389 NC 4,393 $23.06
HARDIN $421,465,386 $100,000 $0.2373 NC 5,132 $19.49
HARRISON $384,150,460 $25,930 $0.0675 SW 6,604 $3.93
HENRY $287,628,698 $82,930 $0.2883 SE 6,242 $13.29
HOWARD $272,328,189 $52,035 $0.1911 NE 4,171 $12.48
HUMBOLDT $275,122,206 $62,598 $0.2275 NC 3,052 $20.51
IDA $230,471,725 $20,000 $0.0868 NW 2,661 $7.52
IOWA $537,497,097 $61,000 $0.1135 EC 8,021 $7.61
JACKSON $420,077,800 $51,500 $0.1226 EC 8,278 $6.22
JASPER $586,362,791 $115,032 $0.1962 CE 12,387 $9.29
JEFFERSON $241,362,892 $70,000 $0.2900 SE 5,216 $13.42
JOHNSON $1,045,353,665 $502,833 $0.4810 EC 21,473 $23.42
JONES $515,760,617 $78,875 $0.1529 EC 8,137 $9.69
KEOKUK $350,005,104 $29,800 $0.0851 SE 4,221 $7.06
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KOSSUTH $658,627,660 $151,834 $0.2305 NC 6,672 $22.76
LEE $394,128,794 $57,500 $0.1459 SE 12,626 $4.55
LINN $1,037,615,315 $384,993 $0.3710 EC 21,138 $18.21
LOUISA $403,211,220 $36,800 $0.0913 SE 5,181 $7.10
LUCAS $153,389,417 $14,760 $0.0962 SW 3,753 $3.93
LYON $364,857,400 $65,000 $0.1782 NW 5,016 $12.96
MADISON $366,762,334 $69,306 $0.1890 CE 6,431 $10.78
MAHASKA $423,418,252 $45,750 $0.1080 SE 7,464 $6.13
MARION $424,979,713 $70,000 $0.1647 CE 10,606 $6.60
MARSHALL $458,534,266 $61,300 $0.1337 CE 7,699 $7.96
MILLS $415,354,747 $43,015 $0.1036 SW 6,242 $6.89
MITCHELL $336,878,752 $87,820 $0.2607 NC 4,853 $18.10
MONONA $314,077,967 $20,637 $0.0657 NW 3,431 $6.01
MONROE $261,212,039 $27,000 $0.1034 SE 3,594 $7.51
MONTGOMERY $243,242,293 $28,131 $0.1157 SW 2,981 $9.44
MUSCATINE $554,616,430 $122,000 $0.2200 SE 10,902 $11.19
O'BRIEN $358,410,235 $46,500 $0.1297 NW 4,173 $11.14
OSCEOLA $227,836,418 $40,000 $0.1756 NW 2,767 $14.46
PAGE $230,204,267 $18,513 $0.0804 SW 3,752 $4.93
PALO ALTO $319,029,313 $74,000 $0.2320 NW 3,049 $24.27
PLYMOUTH $587,037,598 $56,000 $0.0954 NW 8,900 $6.29
POCAHONTAS $331,935,055 $52,500 $0.1582 NW 3,059 $17.16
POLK $1,284,655,815 $821,398 $0.6394 CE 25,856 $31.77
POTTAWATTAMIE $995,040,241 $79,603 $0.0800 SW 17,336 $4.59
POWESHIEK $463,719,187 $34,650 $0.0747 EC 5,825 $5.95
RINGGOLD $160,075,542 $16,500 $0.1031 SW 2,538 $6.50
SAC $310,626,121 $86,995 $0.2801 NW 3,839 $22.66
SCOTT $699,501,125 $435,712 $0.6229 SE 14,472 $30.11
SHELBY $318,681,779 $35,000 $0.1098 SW 4,675 $7.49
SIOUX $545,928,829 $183,669 $0.3364 NW 8,990 $20.43
STORY $546,551,075 $267,500 $0.4894 CE 9,045 $29.57
TAMA $485,723,912 $45,000 $0.0926 EC 7,058 $6.38
TAYLOR $175,238,069 $5,000 $0.0285 SW 2,528 $1.98
UNION $188,854,364 $20,000 $0.1059 SW 2,979 $6.71
VAN BUREN $153,823,855 $15,701 $0.1021 SE 3,975 $3.95
WAPELLO $322,012,846 $41,000 $0.1273 SE 7,912 $5.18
WARREN $597,205,219 $92,197 $0.1544 CE 13,893 $6.64
WASHINGTON $448,941,787 $60,000 $0.1336 SE 7,329 $8.19
WAYNE $167,384,317 $9,200 $0.0550 SW 2,710 $3.39
WEBSTER $556,575,500 $179,077 $0.3217 NC 9,495 $18.86
WINNEBAGO $247,761,938 $70,000 $0.2825 NC 3,429 $20.41
WINNESHIEK $487,257,723 $100,206 $0.2057 NE 9,924 $10.10
WOODBURY $748,539,164 $169,994 $0.2271 NW 8,472 $20.07
WORTH $276,707,805 $83,825 $0.3029 NC 3,127 $26.81
WRIGHT $365,772,192 $112,500 $0.3076 NC 3,392 $33.17
$41,248,746,794 $8,960,469 $0.2172 660,960 $13.56
